在新的历史起点上推进农村改革发展 by 许经勇


















































































工 农 产 品 价 格 剪 刀 差 （1979—1994


















































































































































决守住 18 亿亩耕地红线。 我国现有
的耕地只有 18.27 亿亩。 统计数字表
明，2000 年至 2007 年， 我国耕地从
19.24 亿亩降到 18.26 亿亩，7 年减少






















即 依 法 征 收 (与 征 用 不 同 )农 村 集 体
土地， 按照同地同价原则及时足额











土 地 一 旦 被 征 用 于 工 业 或 城 市 用




来 界 定、确 保、扩 大 农 民 土 地 权 利 ，





















紧 完 善 相 关 法 律 法 规 和 配 套 政 策 ，
建立健全土地承包经营权流转市场
和逐步建立城乡统一的建设用地市
场，为农民分享工业化、城市化成果
赋予比以前更多的权利。
（作者系厦门大学经济学院教授、博
士生导师、国家级有突出贡献专家）
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